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PROYECTO “FAMILIAS SÓLIDAS” 
“Guion de opciones para trabajar el video: “Cómo explicar el valor del 
matrimonio” 
         
Cada pareja o matrimonio libremente dialogará acerca del tema que más le 
haya sugerido el video, o bien seleccionará para trabajar individualmente, una 
de las opciones que seguidamente se proponen: 
 
1) ¿Por qué el matrimonio es la unión hombre - mujer ecológica? 
2) ¿Por qué el matrimonio es la unión hombre – mujer más elegida y 
celebrada a lo largo de la historia? 
3) ¿Por qué el matrimonio eleva la capacidad de amar y, por tanto, de 
felicidad? 
4) ¿Por qué el matrimonio profundiza la posibilidad de encuentro íntimo 
entre un hombre y una mujer? 
5) ¿Por qué el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer más 
sostenible y sustentable? 
6) ¿Por qué el matrimonio es de alto interés público para el estado y la 
sociedad? 
7) ¿Por qué el matrimonio es el mejor regalo que los padres pueden hacer 
a sus futuros hijos? 
8) ¿Por qué el matrimonio es la unión que más contribuye a la salud del 
hombre y de la mujer? 
9) ¿Por qué el matrimonio es la unión que más contribuye a la maduración 
de un hombre y de una mujer? 
10) ¿Por qué el matrimonio es la unión en la que Jesucristo quiso quedarse 
para seguir actuando en la historia concreta de un hombre y una mujer? 
 
  
  
